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ABSTRACT
　　Prior to this study, we have developed an educational program for the purpose of acquiring 
information literacy for first-year university students. This educational program consists of lesson-style 
lectures, teaching material slides, handouts and E-learning. By listing the terms and concepts to be 
learned and grouping them, the advantage is that the contents to be learned are clearly shown.
　　In this study, we focused on teaching material slides and evaluation of knowledge to be acquired 
for this educational program. By subdividing the learning content and evaluation and associating 
them with the teaching materials, it is considered that the quality of the teaching materials can be 
evaluated from the learning level of the user. In other words, if you optimize the slides and questions 
of the teaching materials for the purpose of improving the correct answer rate of the question, you 
can know what kind of method contributes to the improvement of the correct answer rate. 
　　As a survey method, we made some adjustments to optimize the teaching materials and 
questions, and analyzed the correct answer rate before and after. There are three types of adjustments: 
⑴ addition of teaching material slides, ⑵ correction of teaching material slides, and ⑶ correction of 
the wording of questions.
　　As a result of the analysis, the correct answer rate before and after the adjustment of each 
question improved from 50.3% before the adjustment to 67.5% after the adjustment, and the correct 
answer rate increased in 81 out of 97 questions. Regarding the three types of adjustment, the 
improvement in the correct answer rate was lower in the group with adjustment of the question 
wording than in the group without adjustment, and the number of incorrect answers was significantly 
larger in the group with adjustment.
　　These results show that the three adjustments made to improve the correct answer rate can affect 
the optimization of presentation materials and questions.
KEYWORDS :  Information Literacy, Optimization of Teaching Materials, Optimization of Evaluation 
Questions, Improvement of Correct Answer Rate, E-Learning
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有 追加 修正 修正
調 整 Ａ スライドの追加かつ修正，設問の文言の修正 〇 〇 〇 〇
調 整 Ｂ スライドの追加かつ修正 〇 〇 〇 －
調 整 Ｃ スライドの追加，設問の文言の修正 〇 〇 － 〇
調 整 Ｄ スライドの追加のみ 〇 〇 － －
調 整 Ｅ スライドの修正，設問の文言の修正 〇 － 〇 〇
調 整 Ｆ スライドの修正のみ 〇 － 〇 －
調 整 Ｇ スライドあり，設問の文言の修正のみ 〇 － － 〇
調 整 Ｈ スライドなし，設問の文言の修正のみ － － － 〇
未調整Ｉ スライド修正なし，設問の文言修正なし 〇 － － －
未調整Ｊ スライドなし，設問の文言修正なし － － － －
３ 　最適化のための調整の評価














































































































正答率の差 有意水準回答者数 正答数 正答率 正答率 回答者数 正答数 正答率 正答率
情報化
社会
情報化社会  553  235 42.5%
50.7%





技術  885  475 53.7%  2400  1518 63.3%  9.6% *
サービス  995  539 54.2%  2684  1795 66.9% 12.7% **
デザイン  331  152 45.9%   887   578 65.2% 19.2% **
情報
モラル
情報モラル  259  205 79.2%
61.5%




情報リテラシー  501  248 49.5%  2855  2075 72.7% 23.2% **
SNS  452  311 68.8%  2496  1941 77.8%  9.0%
メール   97   41 42.3%   706   404 57.2% 15.0%
スパムメール  251  155 61.8%  1425   931 65.3%  3.6%
サイバー
犯罪
サイバー犯罪  690  369 53.5%
49.2%





法規  883  443 50.2%  1126   799 71.0% 20.8% **
セキュリティ  198   64 32.3%   247   114 46.2% 13.8%
マルウェア  493  239 48.5%   621   381 61.4% 12.9% *
著作権
著作物  282   79 28.0%
43.2%





著作権  838  361 43.1%  1076   672 62.5% 19.4% **
権利制限  373  224 60.1%   478   311 65.1%  5.0%
著作物の種類  465  189 40.6%   594   283 47.6%  7.0%
違法行為  374  155 41.4%   480   246 51.3%  9.8%
全体 8920 4484 50.3% 21880 14774 67.5%
























ICT 111 58 52.3% 302 249 82.5% 30.2% * 〇 〇 － －
2 情報 110 50 45.5% 298 212 71.1% 25.7% * 〇 － 〇 〇
3 情報化社会 111 50 45.0% 299 187 62.5% 17.5% 〇 － － 〇
4 ソサエティ 5.0 111 43 38.7% 296 174 58.8% 20.0% * 〇 － － 〇





スマートフォン 111 89 80.2% 301 255 84.7% 4.5% 〇 － － －
7 通信規格 111 74 66.7% 301 202 67.1% 0.4% 〇 － － 〇
8 マルチメディア 110 73 66.4% 294 114 38.8% －27.6% ** 〇 － － 〇
9 公衆無線 LAN 111 61 55.0% 301 180 59.8% 4.8% 〇 － － －
10 GPS 110 60 54.5% 298 200 67.1% 12.6% 〇 － － 〇
11 ビッグデータ 110 46 41.8% 302 156 51.7% 9.8% 〇 － － －
12 AI 111 45 40.5% 302 209 69.2% 28.7% ** 〇 － 〇 －






SOHO 111 81 73.0% 297 148 49.8% －23.1% * 〇 － － 〇
15 検索エンジンの検索結果の表示 111 75 67.6% 298 170 57.0% －10.5% 〇 － 〇 〇
16 スマートフォンの世代別の利用 110 71 64.5% 299 249 83.3% 18.7% 〇 〇 － －
17 eラーニング 111 70 63.1% 301 221 73.4% 10.4% 〇 － 〇 －
18 検索エンジン 110 62 56.4% 296 216 73.0% 16.6% 〇 － － 〇
19 電子マネー 110 59 53.6% 300 246 82.0% 28.4% * 〇 〇 － 〇
20 電子商取引 110 50 45.5% 296 194 65.5% 20.1% － － － 〇
21 インターネットのサービス 111 40 36.0% 301 173 57.5% 21.4% * 〇 〇 － －






ユニバーサルデザイン 110 78 70.9% 299 264 88.3% 17.4% 〇 － 〇 －
24 アクセシビリティ 111 54 48.6% 288 172 59.7% 11.1% 〇 〇 〇 －
25 ユーザビリティ 110 20 18.2% 300 142 47.3% 29.2% ** 〇 〇 〇 －
2764 1401 50.7% 7467 4935 66.1%























対面でのコミュニケーションの利点 105 91 86.7% 358 309 86.3% －0.4% － － － －
2 ネット上の文字を使ったコミュニケーション 49 38 77.6% 358 283 79.1% 1.5% － － － －









インターネット依存症 48 40 83.3% 355 316 89.0% 5.7% 〇 〇 〇 －
5 情報リテラシー 105 76 72.4% 360 322 89.4% 17.1% 〇 － 〇 －
6 インターネットの特性 49 32 65.3% 360 321 89.2% 23.9% 〇 〇 － －
7 テクノストレス 49 27 55.1% 357 238 66.7% 11.6% 〇 〇 － －
8 情報の信頼性 49 18 36.7% 357 116 32.5% －4.2% 〇 〇 － 〇
9 パスワードの設定 49 18 36.7% 354 224 63.3% 26.5% 〇 〇 － －
10 情報の特性 49 14 28.6% 354 282 79.7% 51.1% ** 〇 〇 〇 －





ツイッターの利用 105 98 93.3% 358 335 93.6% 0.2% 〇 － － －
13 SNSの利点 49 41 83.7% 353 279 79.0% －4.6% 〇 － 〇 －
14 SNSに情報を投稿 49 33 67.3% 359 274 76.3% 9.0% － － － －
15 SNSでの不明なメッセージへの対応 104 67 64.4% 359 273 76.0% 11.6% － － － －
16 メーリングリスト 48 28 58.3% 354 212 59.9% 1.6% － － － －
17 SNSで起こる問題 49 25 51.0% 356 275 77.2% 26.2% 〇 〇 〇 －





メールの送受信 48 21 43.8% 349 194 55.6% 11.8% － － － 〇
20 To，Cc，Bcc 49 20 40.8% 357 210 58.8% 18.0% 〇 〇 〇 〇








迷惑メールへの対応 105 90 85.7% 356 279 78.4% －7.3% － － － －
23 迷惑メール 48 30 62.5% 356 268 75.3% 12.8% 〇 〇 〇 －
24 チェーンメール 49 21 42.9% 356 183 51.4% 8.5% 〇 〇 〇 〇
25 メールのフィルタリング 49 14 28.6% 357 201 56.3% 27.7% * 〇 〇 － 〇








情報の利便性と信頼性 357 256 71.7%

























サイバー犯罪の特徴 99 68 68.7% 126 92 73.0% 4.3% 〇 － － －
2 不正アクセス 99 68 68.7% 123 92 74.8% 6.1% 〇 － 〇 〇
3 プライバシーを侵害する行為 99 64 64.6% 125 87 69.6% 5.0% 〇 － 〇 －
4 サイバー犯罪 99 56 56.6% 125 88 70.4% 13.8% 〇 － － 〇
5 ソーシャルエンジニアリング 98 41 41.8% 123 102 82.9% 41.1% ** 〇 － 〇 〇
6 コンピュータ犯罪の事例 98 36 36.7% 126 86 68.3% 31.5% ** 〇 － － 〇





個人情報保護法における個人情報 98 71 72.4% 126 108 85.7% 13.3% 〇 － 〇 －
9 プロバイダ責任制限法の対象 98 66 67.3% 124 102 82.3% 14.9% 〇 － 〇 －
10 プロバイダ責任制限法 96 64 66.7% 124 74 59.7% －7.0% 〇 － 〇 －
11 不正アクセス禁止法 98 61 62.2% 126 103 81.7% 19.5% 〇 － 〇 －
12 不正アクセス禁止法 99 57 57.6% 126 77 61.1% 3.5% 〇 － 〇 －
13 特定電子メール法 98 40 40.8% 126 102 81.0% 40.1% ** 〇 － － 〇
14 クーリングオフ 99 34 34.3% 126 106 84.1% 49.8% ** 〇 〇 － －
15 SNSへの誹謗中傷の書き込みへの対応 99 29 29.3% 125 57 45.6% 16.3% 〇 － 〇 －







個人情報の送付方法 98 45 45.9%
18 情報セキュリティ技術 99 43 43.4% 125 89 71.2% 27.8% * 〇 〇 〇 〇







コンピュータウイルスの感染の経路 99 79 79.8% 124 92 74.2% －5.6% － － － －
21 コンピュータウイルスの予防法 98 70 71.4% 125 79 63.2% －8.2% 〇 － 〇 －
22 マルウェア 98 42 42.9% 123 91 74.0% 31.1% * 〇 － 〇 〇
23 ウイルスに感染したコンピュータ 98 31 31.6%
24 コンピュータウイルスの感染へ対応 99 27 27.3% 125 77 61.6% 34.3% ** 〇 〇 － 〇
25 ネットからパソコンへの不正侵入 99 21 21.2% 124 42 33.9% 12.7% 〇 － 〇 〇







情報セキュリティの３要素 123 96 78.0%
DDos攻撃 125 79 63.2%






















著作物の特徴 94 33 35.1% 120 54 45.0% 9.9% 〇 － 〇 －
2 著作物 94 30 31.9% 120 82 68.3% 36.4% ** 〇 〇 － －





複製権の私的利用目的 94 80 85.1% 119 97 81.5% －3.6% 〇 － 〇 －
5 著作権の保護期間 93 52 55.9% 119 76 63.9% 8.0% 〇 〇 〇 －
6 複製権と友人間の貸し借り 94 41 43.6% 120 58 48.3% 4.7% 〇 － 〇 －
7 上演権と上映権 93 38 40.9% 120 83 69.2% 28.3% * 〇 〇 〇 －
8 演奏権 93 36 38.7% 118 75 63.6% 24.8% * 〇 〇 〇 －
9 複製権と複写 93 34 36.6% 120 84 70.0% 33.4% ** 〇 － 〇 －
10 公衆送信権 93 31 33.3% 120 61 50.8% 17.5% 〇 〇 〇 〇
11 複製権 91 25 27.5% 120 63 52.5% 25.0% * 〇 － 〇 〇






引用の方法 94 63 67.0% 119 83 69.7% 2.7% 〇 － 〇 －
14 教育機関のおける複製のための条件 93 61 65.6% 119 74 62.2% －3.4% 〇 － 〇 －
15 引用 92 56 60.9% 120 86 71.7% 10.8% 〇 － 〇 －








写真の著作物 93 48 51.6% 120 72 60.0% 8.4% 〇 － 〇 －
18 言語の著作物 93 42 45.2% 119 66 55.5% 10.3% 〇 － 〇 －
19 建築の著作物 94 38 40.4% 120 34 28.3% －12.1% 〇 － 〇 －
20 音楽の著作物 93 36 38.7% 117 67 57.3% 18.6% 〇 － 〇 〇






著作物に対する違法行為 94 58 61.7% 120 74 61.7% 0.0% － － － －
23 写り込み 94 48 51.1% 120 79 65.8% 14.8% 〇 － 〇 －
24 SNSやホームページでの著作権 93 25 26.9% 120 32 26.7% －0.2% 〇 〇 〇 －
25 デジタル万引き 93 24 25.8% 120 61 50.8% 25.0% * 〇 〇 － －
2332 1008 43.2% 2988 1698 56.8% 13.6%























































正解 不正解 正答率 正解 不正解 正答率
調整 A  4   115   175 39.7%   543   415 56.7% 17.0%
調整 B 11   358   523 40.6% 1,796   810 68.9% 28.3%
調整 C  5   137   218 38.6%   933   563 62.4% 23.8%
調整 D 11   384   585 39.6% 1,975   785 71.6% 31.9%
調整 E 10   408   605 40.3% 1,297   688 65.3% 25.1%
調整 F 28 1,502 1,186 55.9% 3,262 1,392 70.1% 14.2%
調整 G 11   611   556 52.4% 1,563 1,019 60.5%  8.2%
調整 H  4   123   245 33.4%   591   472 55.6% 22.2%
未調整 I  5   362   174 67.5% 1,018   370 73.3%  5.8%
未調整 J  8   484   169 74.1% 1,796   592 75.2%  1.1%
97 4,484 4,436 50.3% 14,774 7,106 67.5%
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４ 　考察
　本研究の目的は，設問の正答率の向上を意図して
教材スライドと設問に対して最適化を行った場合，
どのような方法が正答率の向上に寄与するかを知る
ことであった。教材と設問の最適化を目的に，⑴教
材スライドの追加，⑵教材スライドの修正，⑶設問
の文言の修正の 3種類の調整を行い，調整前と調整
後の正答率を分析した。
　結果として，各設問別の調整前と調整後の正答
率については，全体として調整前の50.3%から調
整後の67.5%に向上し，97個の設問のうち81個で
正答率が上昇，うち31個の設問に有意な差が認め
られた。
　そして， 3種類の調整については，設問文言の修
正有グループは修正無グループと比較して正答率の
向上が低く，修正有グループには不正解の個数が有
意に多かったことから，設問文言の修正の有無が正
答率に影響を与えていることがわかった。
　今回着目した 3 種類の調整について，正答率の
向上と低下に影響する要因をさらに精査すること
で，調整による正答率の向上つまりプレゼンテー
ション教材と設問の最適化に寄与できると考えら
れる。
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抄　　　録
　本研究に先行する研究として，大学初年次生の情報リテラシーの習得を目的に教育プログラムの開発を
行ってきた。この教育プログラムは一斉授業形式の講座，教材スライド，配布用テキストと eラーニングか
ら構成されており，習得すべき用語と概念をリスト化しグループ分けすることで，学ぶべき内容を明示的に
示している点に特徴がある。
　今回の研究では，この教育プログラムについて教材スライドと習得すべき知識の評価に着目した。学習す
る内容と評価を細分化し，教材と関連付けることで，利用者の習熟度から教材の質を評価できると考えられ
る。つまり，設問の正答率の向上を意図して教材スライドと設問に対して最適化を行った場合，どのような
方法が正答率の向上に寄与するかを知ることができる。
　研究の方法として，教材と設問の最適化を目的にいくつかの調整を行い，前後の正答率を分析した。行っ
た調整は，⑴教材スライドの追加，⑵教材スライドの修正，⑶設問の文言の修正の 3種類である。
　分析の結果，各設問別の調整前と調整後の正答率については，全体として調整前の50.3%から調整後の
67.5%に向上し，97個の設問のうち81個で正答率が上昇，うち31個の設問に有意な差が認められた。そして，
3種類の調整については，設問文言の修正有グループは修正無グループと比較して正答率の向上が低く，修
正有グループには不正解の個数が有意に多かった。
　これらの結果は，正答率の向上を目的に行う 3種類の調整がプレゼンテーション教材と設問の最適化に影
響を与える可能性を示す。
キーワード：情報リテラシー，教材の最適化，評価設問の最適化，正答率の向上，eラーニング
